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HciIa1adalah istilah yang , manusia dan hanyalah ,
. , selalu dikaitkan dengan Dia yang berhak mannsia
masyarakat Islam ikut dan patuhi-
khususnya merufuk Istilah 'patuh syariah'
kepadamakanan atau I juga biasanya digunakan
segala.perkara berkaitan untuk perkhidmatan yang
pemakanan terrnasuk adakaitan dengan ~
cara penyediaan bahan msurans, pelaburan,
yang digunakan dalam kewangan dan perbankan
pembuatan makanan.. juga bermakna dibenarkan '
Perkataan 'halal' seeara oleh syarak,
harfiahnya bererti Konsep halal dalam
dibenarkan atau biasanya Islam mempunyai motif
diteriemahkan sebagai yang sangat spesifik iaitu:
mengikut hukum atau .• Untuk memelihara
undang-undang yang sah, kesudan agama.
Halal sebenamya bukan . • Untuk melindungi
hanya dikhususkan kepada mentaliti Islam.
.makanan semata-rnata • Untuk mengekalkan'
tetapi merangkumi segala .' kehidupan.
_,.. perbuatan'(tindak-tanduk), • Untuk melindungi
perk,hidmatan atau segala harta benda.
perkara berkaitan • Untuk melindungi -.
kehidupan seorang Muslim. generasi masa depan.
ini termasuklah . • Untuk mengekalkan
makanal), minuman, rasa hormat dan integriti
kosmetik, insurans, dirt. "
perbankan dan lain-lain. Halal banyak se~ali
Halal bermakna merujuk dalam




UMAT Islam .wajib mengambil makanan haIcit yang ,sud dan 6ersih., 1 . ,.
perkara pokok dalam .' jasmani dan rohilli·
kehidupan semua manusia, AllcihSWT berfirman
Tanpa makanan, tubuh _ dalam surah al-Maidah,
manusia akan memadi ayat58 berrnaksud:"Dan
Iemah sehingga tidak dapat rnakanlah makanan yang
menjalankan aktiviti halallagi baik daripada
dengan lanear. Manusia apa yang Allah ~WT
diberikan panduail oleh rezekikan kepadarnu dan
. Allah SWT untuk hanya < bertakwalah kepada Allah
mengambil makanan yang yang kamu :beriman '
halal dan balk saja· . kepada-Nya"
Prinsip halal dan baik - AllaJ:!.SWT juga
perlu diberi perhatian berfuman dalam beberapa
dalam menenfukan jenis ayat bertlrut berhubung
makanan dimakan bukan makanan: "Diharamkan
setakat halal tetapi juga '". bagimu(roemakan) .
baikkerana ia akan bangJ.ciu, darah, daging
mernpel}garuhl kesihatall~,. bab4 (daging haiwan) yang
disembelih atas nama .
selain Allah, yangterq:~kik;
yang terpukul, yang jatuh,
, yaIig,ditailduk dan .
Qiterkanl binatang buas
kecuali yang sempat ~u,
m~nyembelihnya dan




yang beriman! 'Bahawa .
sesungguhnya arak, i!J.di,
pemujaan berhaIa dan




syaitail. Oleh itu hendaklah
kamu memauhinya supaya








. tidak kerana Allah maka
sestapa terpaksa
. (memakannya kerana
darurat) sedang ta, tidak
mengingininya dan tidak
pula melampaui batas






Baqarah, ayat 173) .
Manusia diberikan garis




. tetap selamat dan
mendapat perlindungan '_
daripad~ lJlah SWT.
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